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 ﻳﻚ روش ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت زﻧﺠﻴﺮه ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺴﺘﻪ    
اﻳﻦ . درﻣﺎن دردﻫﺎي ﻗﺪام زاﻧﻮ اﺳﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ 
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺳﺒﺐ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﻀﻼت ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ 










 ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ،ﻲ ﭘﺎﺗﻼــﮓ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌــﺗﺮاﻛﻨﻴ    
ﺗﻠﻮﻓﻤﻮرال ﻳﻚ ﻋﺎرﺿﻪ ﭘﺎ ﺳﻨﺪرم درد. دردﻫﺎي ﻗﺪام زاﻧﻮ اﺳﺖ




  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ .  ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت در زﻧﺠﻴﺮه ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﻄـﻮف ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،اﻣﺮوزه در ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف     
رﻏﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از دﺳـﺘﺠﺎت ﻋـﻀﻼﻧﻲ در ﺣـﻴﻦ  ﻋﻠﻲ .ﺑﺎﺷﺪﻤﻪ زدن ﻳﺎ اﺳﻜﺎت ﻣﻲ  ﭼﻤﺒﺎﺗ ،ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت
در .  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻀﻼت اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ در ﻃﻲ ﺣﺮﻛﺖ اﺳـﻜﺎت ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ ،اﻧﺠﺎم اﺳﻜﺎت 
ﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﺮدن و ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﺑﺮﺧﻲ از ﻋـﻀﻼت اﻧـﺪام ﺗﺤﺘـﺎﻧﻲ  ﻧﻈﺮاﺗﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎ ،اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ در ﺣﻴﻦ اﺳﻜﺎت ﭘﺎراﻟﻞ ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﻋـﻀﻼت ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺪف از اﻳﻦ  .ﻣﻄﺮح اﺳﺖ 
   .واﺳﺘﻮس ﻣﺪﻳﺎﻟﻴﺲ، واﺳﺘﻮس ﻻﺗﺮاﻟﻴﺲ، اداﻛﺘﻮرﻣﺎﮔﻨﻮس و دو ﺳﺮراﻧﻲ ﺑﻮد
 زن داوﻃﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ 02 ﺑﻮد ﻛﻪ در آن (evitpircseD-latnemirepxE)ﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ـ ﺗﺠﺮﺑﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎ: رﺳﻲﺮ    روش ﺑ
 از اﻓﺮاد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ در ﺳﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﺑﺪاﻛﺸﻦ و ﭼﺮﺧﺶ ﺧﺎرﺟﻲ راﻧﻬﺎ، اداﻛﺸﻦ و ﭼﺮﺧﺶ داﺧﻠﻲ .ﻏﻴﺮورزﺷﻜﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺛﺒﺖ ،از ﻋﻀﻼت ﻣﺬﻛﻮر ،در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻛﺖ.  ﺣﺮﻛﺖ اﺳﻜﺎت ﭘﺎراﻟﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ،راﻧﻬﺎ و ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي
ﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑ  ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰه ﮔﺸﺘﻪ و،ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و(yhpargoymortcelE)GME
  . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ(اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻜﺮر)آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ
داري ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻋـﻀﻼت ﻣـﻮرد  ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨـﻲ ،ﻴﺖ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
   .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻴﻦ اﺳﻜﺎت ﻧﺪارد
 ،ﺪﻧﺷـﻮ ﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﻛـﻪ در ﺗﻮاﻧﺒﺨـﺸﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  :ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻃﻮر ﻳﻜـﺴﺎن ﻪ ﻋﻀﻼت ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﺑ ﻛﺪام از   ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﻴﭻ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻔﺼﻞ ران 
   .ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ
             
   ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت زﻧﺠﻴﺮه ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺴﺘﻪ – 4ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ    –3      اﺳﻜﺎت–2  اﻟﻜﺘﺮوﻣﻴﻮﮔﺮاﻓﻲ–1:   ﻫﺎﻛﻠﻴﺪواژه
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  .ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ(I
  (.ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول*)اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان( II
  .داﻧﺸﻴﺎر ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان( III
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 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻈﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ -1    
  . و آﻧﺘﻲ ورژن ﺳﺮﻓﻤﻮرQزاوﻳﻪ 
  ﻧﻈﻴﺮ رﻳﺘﻨﺎﻛﻮﻟﻮم  ﻧﺮم اﻃﺮاف زاﻧﻮ ﻬﺎي ﺳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻓﺘ-2    
  .ﺒﻴﺎل ﺑﺎﻧﺪﺧﺎرﺟﻲ و اﻳﻠﻴﻮﺗﻴ
ﺪرت ﻈﻴﺮ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻗ اﻳﻤﺒﺎﻻﻧﺲ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻧ-3    
  .اﺳﺘﻮس ﻣﺪﻳﺎﻟﻴﺲ و واﺳﺘﻮس ﻻﺗﺮاﻟﻴﺲﻋﻀﻼت و
 آﻣﻮزش ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺎدﺗﻬﺎي ﻏﻠﻂ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع -4    
  .ﻛﻔﺶ
   (1).ﺗﻼ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺎﺗﻼوارا ﻳﺎ واﻟﮕﺎﭘﺎ tnemngila lam -5    
ﺪ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻢ ﺷﺪن ــﺗﻮاﻧﻨ ﻞ ﻣﻲــﻦ ﻋﻮاﻣــﺗﻤﺎم اﻳ    
 ﻪ و دردــﻼ ﮔﺸﺘــﺢ ﭘﺎﺗــزاﻧﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﺮاﻛﻨﻴﮓ ﺻﺤﻴ
 ،در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ .ﺪــﺪ آورﻧــﻮ را ﭘﺪﻳــﺪام ﻣﻔﺼﻞ زاﻧــﻗ
 ﺪﺗﻮاﻧ ﺮ ران ﻣﻲــ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻀﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻬﺎيﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺴﻤﺘ
 (1).اي در ﺗﺮاﻛﻨﻴﮓ ﭘﺎﺗﻼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪهــﻧﻘ
ﮓ، ﺑﺨﺼﻮص دو ﺳﺮ راﻧﻲ ﻫﻢ ــﺮﻳﻨﻦ ﻋﻀﻼت ﻫﻤﺴﺘــﻤﭽﻨﻴﻫ
ﺪ، ﻧﻞ زاﻧﻮ دارــﺖ اﺗﺼﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﭙﺴﻮل ﻣﻔﺼﺑﻪ ﻋﻠ
ر ﺗﺮاﻛﻴﻨﮓ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺎﺗﻼ اﻳﻔﺎ ﺶ ﻣﻮﺛﺮي دــﺪ ﻧﻘﻨﺗﻮاﻧ ﻣﻲ
  (2).ﺪﻨﻧﻤﺎﻳ
ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ در زﻧﺠﻴﺮه ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺴﺘﻪ، ﺑﺮاي     
ﺖ در ﺣﺮﻛ. اﺳﺖ( gnitauqS)اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ، ﺣﺮﻛﺖ اﺳﻜﺎت
 در ،اﺳﻜﺎت.  ﻣﻔﺎﺻﻞ ران، زاﻧﻮ و ﻣﭻ ﭘﺎ درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،اﺳﻜﺎت
ﭼﻬﺎر ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ وزﻧﻪ، ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻀﻼت  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ، ﺳﻪ ﺳﺮ ﺳﺎق، اداﻛﺘﻮرﻫﺎ و  ﺳﺮراﻧﻲ، ﻫﻤﺴﺘﺮﻳﻨﮓ
اﺑﺪاﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻔﺼﻞ ران و ﻋﻀﻼت ﭘﺎراورﺗﺒﺮال و ﮔﻠﻮﺗﻴﺎل 
 در ورزش اﺳﻜﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻫﺪاف (3).ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻃﻮل داﻣﻨﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻓﺮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ،آﻣﻮزﺷﻲ
وﻟﻲ . ﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻪ راﻧﻬﺎ ﻣﻮازيــﺪ ﻛــاي ﺑﻨﺸﻴﻨ ﮔﻮﻧﻪ
ﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم اﺳﻜﺎت در ﻛﻞ داﻣﻨﺔ ﺣﺮﻛﺘﻲ اﻋ
 ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ،ﻛﺎﻣﻞ
  (4).ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺶ زاوﻳﻪ  اﺳﻜﺎﻣﻴﻼ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳ،در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ    
ﻳﺎﺑﺪ و  ﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﺖ ﻋﻀﻠﻓﻠﻜﺸﻦ زاﻧﻮ، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴ
ﺖ آن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﻪ، درﺟ09 ﺗﺎ 08ﺗﺮ از  ﺑﻴﺶﻳﺎي اودر ز
ﺗﺮ از  ﺑﻴﺶ ،ﺖ ﻋﻀﻼت واﺳﺘﻮسﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﻫﻤ. ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻲ
ﺖ ﻋﻀﻼت ﻫﻤﺴﺘﺮﻧﻴﮓ ﻧﻴﺰ  ﻓﻌﺎﻟﻴ(5).ﻮس ﻓﻤﻮرﻳﺲ اﺳﺖــرﻛﺘ
 ﻋﻀﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺷﻮد و   ﻣﻲﺗﺮ ﺑﻴﺶ ،ﺎﻻ آﻣﺪن اﺳﻜﺎتــدر ﻓﺎز ﺑ
ﺮ از ﻋﻀﻼت ﻫﻤﺴﺘﺮﻧﻴﮓ داﺧﻠﻲ ــﺗ ﺑﻴﺶ ،ﻲــدو ﺳﺮ راﻧ
  (5).اﺳﺖ
ﺧﺎص ﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻫ ﻪ ﺑﺎ اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﺮدن ﮔﺮوهــدر راﺑﻄ    
 در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم اي از ﻋﻀﻼت ﺎي وﻳﮋهﻬﺖ ﻗﺴﻤﺘـﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳ
ﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ــﻠﻳﺰ ﻣﺴﺎــﻋﻤﻞ اﺳﻜﺎت ﻧﻴ
ﺎر وارده ــﻦ، ﻓﺸــﺎ اداﻛﺸــﻦ ﻳــﺎم اﺑﺪاﻛﺸــﻦ اﻧﺠــدر ﺣﻴ
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ   ﻣﻲﺗﺮ ﺑﻴﺶ ،ﻫﺎي اﺑﺪاﻛﺘﻮر ﻳﺎ اداﻛﺘﻮر روي ﮔﺮوه
 ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﺗﺮ ﺶﺑﻴﺖ ــﺚ ﺗﻘﻮﻳــﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋ ﺧﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت  در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﮋوﻫﺶ. ﻋﻀﻼت ﮔﺮدد
ﺰارش ــﻲ را ﮔــﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗــﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻧﺘﺎﻳ
  .اﻧﺪ ﻛﺮده
 از ﻋﺮض ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭘﺎﻫﺎ ،ﻣﻚ ﻛﺎو    
ﺪ و ﺳﺎق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺟﻴﺘﺎل، ﭼﺮﺧﺶ ـﻫﺎ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻨ ﺷﺎﻧﻪ
 در (3).ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲﻓﻌﺎلﺘﺮ ﺧﺎرﺟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻀﻼت ران ﺑﻬ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وي ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ،ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
 ﻋﻀﻼت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ (yhpargoymortcelE)GME
وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ . ﺮدــﺪا ﻧﻜــراﻧﻬﺎ ﭘﻴ
ﻴﻦ رو اﺳﻜﺎت در  ﻋﻀﻼت درﻓﺎز ﺑﺎﻻ رو و ﭘﺎﻳﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺑﺎ ﻫﻢ )detcudda( و ﭘﺎ ﺑﺴﺘﻪ)detcudba(ﻫﺎي ﭘﺎ ﺑﺎز وﺿﻌﻴﺖ
  (3).ﺎوت اﺳﺖﻣﺘﻔ
 GME ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻔﺎوﺗﻲ را در ، ﺳﻴﮕﻨﻮرﻳﻞ،در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ    
ﺶ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻀﻼت ران در ﺣﻴﻦ اﺳﻜﺎت ﺑﺎ ﭼﺮﺧ
  (6).ران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد
 ﻋﻀﻼت واﺳﺘﻮس ﻻﺗﺮاﻟﻴﺲ، GME ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻧﻴﻨﻮس    
وﺗﺮي و دو ﺳﺮراﻧﻲ  ﻏﺸﺎﻳﻲ، ﻧﻴﻤﻪ ﺲ، ﻧﻴﻤﻪــﻮس ﻣﺪﻳﺎﻟﻴــاﺳﺘو
 درﺟﻪ 03ﻫﺎ ﻧﺮﻣﺎل و  ﺖ ﭘﻨﺠﻪــﻞ اﺳﻜﺎت در ﺣﺎﻟــدر ﺣﻴﻦ ﻋﻤ
ﭼﺮﺧﺶ ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ 
  (7).ﻼت ﻧﺪاردــﺖ ﻋﻀــﻣﻔﺼﻞ ران، ﺗﺄﺛﻴﺮي در وﺿﻌﻴ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  GMEداﻟﻮﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ ﺑﻴﻮﻓﻴﺪﺑﻚ     
 واﺳﺘﻮس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ران، ﺗﺄﺛﻴﺮي روي ﻧﺴﺒﺖ 
 اﻧﺠﺎم ﺗﻘﻮﻳﺖ  وﻟﻲ ﺑﺎ،ﻣﺪﻳﺎﻟﻴﺲ و واﺳﺘﻮس ﻻﺗﺮاﻟﻴﺲ ﻧﺪارد
  (8).ﻳﺎﺑﺪ  ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻮﻓﻴﺪﺑﻚ
  زﻫﺮه رﻳﺤﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                                   از ﻋﻀﻼت زاﻧﻮ و رانﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻔﺼﻞ ران ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮﺧﻲ 
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 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان  رﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻲ    
ﻫﺎي  ﺎ وﺿﻌﻴﺖــﺎت ﺑــﻦ اﺳﻜــﻒ در ﺣﻴــﻋﻀﻼت ﻣﺨﺘﻠ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻔﺼﻞ ران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان 
ﻫﺎي ﻣﻔﺼﻞ ران  ﺮ وﺿﻌﻴﺖــﻮر ران و ﺗﺄﺛﻴــﻼت اداﻛﺘــﻋﻀ
ﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ــ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ،ر ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﻜﺎت ﺑﺮ آند
  .اﺳﺖ
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎدي ﻪ ﺶ ﻋﻀﻼت اداﻛﺘﻮر ران ﺑــﻧﻘ    
ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ  اﺗﺼﺎﻟﻲ اﻟﻴﺎف ﻣﺎﻳﻞ واﺳﺘﻮس ﻣﺪﻳﺎﻟﻴﺲ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﺗﻨﺶ، در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻀﻠﻪ واﺳﺘﻮس 
ﺎﻳﻞ آن ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي داﺷﺘﻪ ﺲ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻴﺎف ﻣــﻣﺪﻳﺎﻟﻴ
ي از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺪان اﺷﺎره اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻪﻟﺄﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴ
  (9).اﻧﺪ ﻛﺮده
ﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﺷﻦ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﻋﻀﻼت اداﻛﺘﻮر ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠ    
 ،اي ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪ ﺗﺎ اوﻻً  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ران در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﻜﺎت
 اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روي ﺑﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﺼﻞ ران  وﺿﻌﻴﺖﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﺑﻪ  اﻳﻦ ﻋﻀﻼت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ،ﺛﺎﻧﻴﺎً ،ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮددﻋﻀﻼت 
 ﺛﺎﻟﺜﺎً،ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد و   ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻋﻀﻼت در ﻃﻲ ﻓﺎزﻫﺎي ﺑﺎﻻ رو و ﭘﺎﻳﻴﻦ رو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﭼﮕﻮﻧﮕﻲ 
  .دﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮاﺳﻜﺎت 
  
       روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ـ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در آن، ــاﻳ    
 زن ﺳﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮورزﺷﻜﺎر در 02 ،ﺎتــﺎم آزﻣﺎﻳﺸــﺑﺮاي اﻧﺠ
 ﺗﺎ 02ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  داﻣﻨﺔ ﺳﻨﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ. ﺪــﺖ ﻛﺮدﻧــﺮح ﺷﺮﻛــﻃ
 ﺳﺎل ±3و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺎل ـﺳ 32/4 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 53
  .ﺑﻮد
 وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎرﺿﺔ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻋﺪم    
 اﻓﺮاد اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻗﺮار ،ﺎلﺘﻣﺎﺳﻜﻮﻟﻮاﺳﻜﻠ
ي ا  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ
ﻤﻲ دال ﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻳ ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻼدر. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ، اﻓﺮاد از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ
 ﻋﻀﻼت، از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه GMEﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل     
 D/A ﻛﻪ داراي ﺑﻮرد sulp neercsoruenﺪل  ﻣsinneoT
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ،دوازده ﺑﻴﺘﻲ ﺑﻮد
  دﺳﺘﮕﺎه،ﮔﺬر ﻴﻦﻳ ﻧﻮﻳﺰ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﮔﺬر و ﭘﺎﺑﺮاي ﺣﺬف    
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺣﺬف . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ ﻛﻴﻠﻮ ﻫﺮﺗﺰ2 ﻫﺮﺗﺰ و 02روي 
 ﻫﺮﺗﺰ اﺳﺘﻔﺎده 05ﻧﮕﺬر  از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﺎن، ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮداري، ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻄﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ    
  . ﻫﺮﺗﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ4201ﺑﺮداري، 
: ﺳﻲ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازﻋﻀﻼت ﻣﻮرد ﺑﺮر
ﮕﻨﻮس و اﻛﺘﻮرﻣاﺳﺘﻮس ﻻﺗﺮاﻟﻴﺲ، ادﻟﻴﺲ، وواﺳﺘﻮس ﻣﺪﻳﺎ
  .ﺳﭙﺲ ﻓﻤﻮرﻳﺲ ﺑﺎي
ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﻗﺪ و وزن اﻓﺮاد  ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر آزﻣﻮدﻧﻲ    
ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺣﻴﻦ  ﻣﻲﻓﺮد اي ﻛﻪ  ﻣﻴﺰان وزﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
ﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻋﻠ.  وزن اﻓﺮاد ﺑﻮد%51ﻋﻤﻞ اﺳﻜﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨﺪ، 
ﺎ آﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ  اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻳ،ﻣﻘﺪار وزﻧﻪ
  (7).ز ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ اﺳﻜﺎت ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪﻓﺮد، ﺳﻄﺤﻲ ا
ﮔﻴﺮي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﻴﻦ   اﻧﺪازهﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻋﺮض ﺷﺎﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑ    
ﻟﺒﻪ ﺧﺎرﺟﻲ اﻛﺮوﻣﻴﻮن ﭼﭗ ﺗﺎ راﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻧﻮاري 
در  ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ زﻳﺮﭘﻮﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﻟﻴﭙﺮ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺷﺪ و ﮔﻴﺮي ﺳﭙﺲ اﻧﺪازه ﻧﻮاﺣﻲ ران، ﺳﻮﭘﺮااﻳﻠﻴﻮم و ﺗﺮي
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ dnartsA ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ،ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ
 %42ﺗﺮ از  ﺑﻴﺶ ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ اﻓﺮاد(01).ﺷﺪ
 ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻪاﻓﺮاد ﭼﺎق ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و از ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺟﺰء ،ﺑﻮد
 زﻳﺮا وﺟﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ زﻳﺮﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﻴﺰان اﺧﺬ و ،ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ 
ي ﻣﻮرد ﻜﺘﺮودﻫﺎﻟا .دﻫﺪ  را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲGMEدرﻳﺎﻓﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮع اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
اﺗﺼﺎل . ﻧﺪﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ژل ﻧﻘﺮه ـ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻧﻘﺮه ﺑﻮد ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﻣﺮﻛﺰ ﻪاي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠ  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ،اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻋﻀﻼت
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ . ﻮدﻣﺘﺮ ﺑ  ﺳﺎﻧﺘﻲ2 ،ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ دو اﻟﻜﺘﺮود
 ﺑﺮ اﺳﺎس ،ﺎنﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺳﻤﺎﺟﻴاﻳﻫﺎ از روش ارداﻟﻜﺘﺮو
  (21و 11). اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ،راﺳﺘﺎي ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ
د ﻧﻈﺮ، ﺎي ﻣﻮرــﻫ ﮔﻴﺮي ﺲ از اﻧﺪازهــﺪا، ﭘــدر اﺑﺘ    
 اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد داده هﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ را اﺑﺘﺪا ﺑﺪون وزﻧﻪ،  ﺷﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ
اﺳﻜﺎت را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ روش ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ 
ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺬﻛﺮ داده ﻣﻲ .ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮد
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ﻪ  ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺎدي ﻋﻤﻞ اﺳﻜﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑ،ﺣﺮﻛﺖ
ﮔﺮدﻳﺪ  ﺖ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲــ ﺳﺮﻋ، ﻳﻚ ﻣﺘﺮوﻧﻮمﻪوﺳﻴﻠ
ر، ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻛﺎت در دﻓﻌﺎت ﻣﻜﺮﺗﺎ 
ﻲ اﻧﺠﺎم  ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺣﺮﻛﺖ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺘ،ﺣﺮﻛﺖ
  .دﻫﺪ
از اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻏﺎﻟﺐ  GMEدر ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد، ﺛﺒﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل     
ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ، ﻓﺮد ﺑﺪون ﻛﻔﺶ در . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻫﺎ در وﺿﻌﻴﺖ . ﮔﺮﻓﺖ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
 ﻋﺮض ه آﻧﻬﺎ از ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازﻪﺘﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﺮار داﺷــﻋﺎدي ﻗ
ﻫﺎي   ﻣﻴﻠﻪ و وزﻧﻪﺲ ﻫﺎﻟﺘﺮي ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع وزنــﺳﭙ. ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻮد
ﻫﺎي   ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ روي ﺷﺎﻧﻪ، وزن ﻓﺮد ﺑﻮد%51 ،آن
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ از وي ﺧﻮاﺳﺘﻪ . ﮔﺮﻓﺖ ﻲ ﻗﺮار ﻣﻲــآزﻣﻮدﻧ
ﺟﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻛﻪ راﻧﻬﺎ ﻣﻮازي ﺷﺪ ﻋﻤﻞ اﺳﻜﺎت را ﺗﺎ  ﻣﻲ
  .ﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪا
 دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ، آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺠﺪداً 5 ﺑﻌﺪ، ﭘﺲ از ﻪدر ﻣﺮﺣﻠ    
 ﺎرﺟﻲ ﻣﻔﺼﻞ ران ﺗﻜﺮاردر ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺪاﻛﺸﻦ و ﭼﺮﺧﺶ ﺧ
 ﭘﺎﻫﺎ از ﻪﻣﻴﺰان اﺑﺪاﻛﺸﻦ ران ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠ. ﺷﺪ ﻣﻲ
 و ﺑﺮاي ﭼﺮﺧﺶ (3)ﻮدﺗﺮ از ﻋﺮض ﺷﺎﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑ ﺑﻴﺶ %52 ،ﻫﻢ
ﺎرج  درﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧ03ﺧﺎرﺟﻲ، زواﻳﻪ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﺎﺟﻴﺘﺎل 
  (7و 6).ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ
 اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ اﺳﻜﺎت ﺑﺎ  ﻣﺠﺪداً، دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ5ﭘﺲ از     
در اﻳﻦ . ﺷﺪ  و روﺗﺎﺳﻴﻮن داﺧﻠﻲ ﻣﻔﺼﻞ ران ﻫﻤﺮاه ﻣﻲاداﻛﺸﻦ
 (3)ﺑﻮدﻓﺮد  ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﺮض ﺷﺎﻧﻪ %52 ،ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﭘﺎﻫﺎ از ﻫﻢ
 درﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﻗﺮار 03 ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺳﺎﺟﻴﺘﺎلﭘﺎﻫﺎ و 
  (7و 6).داﺷﺘﻨﺪ
ﺖ  زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻛ،ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ    
از د وﻟﻲ ﺑﺮاي  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮ5 ﺣﺪود ،اﺳﻜﺎت ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺎدي
 ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻚ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻗﺒﻞ ازﺪادن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل، ﻧدﺳﺖ 
 ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻋﻀﻼت ﺛﺒﺖ ، ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰﺧﺎﺗﻤﻪو ﻳﻚ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﭘﺲ از 
  .  ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ7ﻨﺎل  ﻟﺬا ﻛﻞ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺳﻴﮕ؛ﺪــﮔﺮدﻳ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﻤﻞ     
رو و ﺑﺎﻻرو از ﻫﻢ، از  ﻜﺎت و ﻧﻴﺰ ﺟﺪا ﻛﺮدن دو ﻓﺎز ﭘﺎﻳﻴﻦاﺳ
ﺑﺪﻳﻦ . ه ﺷﺪﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم اﺳﻜﺎت اﺳﺘﻔﺎد
 ﻣﺘﺮ از 1ﻛﻢ روي ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﺔ  ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ دورﺑﻴﻦ ﻫﻨﺪي
. ﮔﺮﻓﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪه و در ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﻟﮕﻦ اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲ
 ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت د؛ ﻫﺮﺗﺰ ﺑﻮ52 ،ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري دورﺑﻴﻦ
اي   ﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ04 ﺑﺎ ﻓﺮﻳﻢ  ﺗﺼﺎوﻳﺮي، ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪدﻳﮕﺮ در ﻓﻴﻠﻢ
  .وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ
 ﻟﺬا ؛ ﻫﺮﺗﺰ ﺑﻮد4201 ،ﺑﺮداري ﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻳاز آﻧﺠﺎ    
 GME داده ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در 05ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻓﺮﻳﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮي، 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻳﻚ ، GME داده 05 ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﺮ .وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﺷﺪ زﻣﺎن از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ. ﻓﺮﻳﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﻮد
  . ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدGMEﻴﮕﻨﺎل را روي ﺳ
 وﺷﺪ  ﻣﻲﻋﻤﻞ ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﻫﺎ، ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺳﻴﮕﻨﺎل    
 (eulav etulosba detargetnI=VAI)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ آﻧﻬﺎ 
 BALTAMاي در ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري  ﻪــﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺗﻮﺳ
ﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ــروش اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺪﻳ. ﺷﺪ ﻣﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﻢ ــاي ﺗﻘﺴﻴ ﻪــﻣﻴﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴ 052 زﻣﺎﻧﻲ ه ﭘﻨﺠﺮ4 ﻛﻪ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ
ﺮاي ﻫﺮ ﻋﻀﻠﻪ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ــﻫﺎ ﺑ VAIﻂ ــﺷﺪ و ﻣﺘﻮﺳ
ﺮدن دو ﻓﺎز ﺣﺮﻛﺖ از ــﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛــﺑ. ﺖــﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸ
ﻴﻦ رو در ﻳﻦ ﻓﺎز ﺑﺎﻻرو و ﭘﺎــﻋﻀﻼت در ﺣﻴ VAIﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، 
ﻧﺘﻴﺠﻪ . ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻪ ﺎت ﺑــﻚ از ﺗﻤﺮﻳﻨــﻫﺮ ﻳ
 ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﺖــﻓﻌﺎﻟﻴﺺ ــ ﺷﺎﺧ،ﺮــاﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘ
ﺮار ــﻲ ﻗــ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ،ﻫﺎي آﻣﺎري ﮔﺮدﻳﺪ و در آزﻣﻮن
  .ﺖـﮔﺮﻓ
 TFF، ﻣﻨﺤﻨﻲ GMEﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل ــﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤ    
ﻫﺎي  ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺳﻴﮕﻨﺎلﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( mrofsnart reiruof tsaF)
رد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرت ﺰ ﻣﻮــاﺧﺬ ﺷﺪه ﻧﻴ
ﻫﺎي آﻣﺎري   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن در آزﻣﻮن،ﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎلﺻﺤ
ﻋﻀﻼت  GMEﺳﻴﮕﻨﺎل  VAIﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  .ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ
ﻫﺎي  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ SSPSﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ــ ﺗﻮﺳ،ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ
 اﺑﺘﺪا ،ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق داده. آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
. ﺠﺎم ﺷﺪﻫﺎ اﻧ آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف ـ اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ روي داده
ﻧﺮﻣﺎل  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻋﻀﻼت در ﺳﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴ    
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  از آزﻣﻮن ،اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ در ﺣﻴﻦ اﺳﻜﺎت
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( رﮔﻴﺮي ﻣﻜﺮ اﻧﺪازه)
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  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ     
داري  ﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌ،ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ راﻧﻬﺎ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﻜﺎت
ﻛﺪام از ﭼﻬﺎر ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪ   ﻫﻴﭻﻓﻌﺎﻟﻴﺖدر ﻣﻴﺰان 
  . (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻧﻴﺎﻣﺪ
  
ﻋﻀﻼت واﺳﺘﻮس ﻣﺪﻳﺎﻟﻴﺲ،  VAIﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
واﺳﺘﻮس ﻻﺗﺮاﻟﻴﺲ، اداﻛﺘﻮر ﻣﮕﻨﻮس و دو ﺳﺮ راﻧﻲ در ﺣﺎﻻت اﺑﺪاﻛﺸﻦ 
  ﻧﺮﻣﺎل و اداﻛﺸﻦ
  اداﻛﺸﻦ  ﻧﺮﻣﺎل  اﺑﺪاﻛﺸﻦ  
  0/459  0/349  0/899  واﺳﺘﻮس ﻣﺪﻳﺎﻟﻴﺲ
  1/521  1/331  1/512  واﺳﺘﻮس ﻻﺗﺮاﻟﻴﺲ
  0/314  0/263  0/373  اداﻛﺘﻮر ﻣﮕﻨﻮس
  0/594  0/125  0/935  دو ﺳﺮ راﻧﻲ
  
 رورو و ﺑﺎﻻ داري ﺑﻴﻦ ﻓﺎزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻌﻼوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ    
 در ﻋﻀﻼت ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ اﺳﻜﺎت در وﺿﻌﻴﺖ
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
دار  ﻢ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲرﻏ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، ﻋﻠﻲ    
 ي راﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،آﻣﺎري، ﻋﻀﻼت در وﺿﻌﻴﺖ اﺑﺪاﻛﺸﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺎﻻت
ﺗﺮ از ﻓﺎز  ﺑﻴﺶ ،رو ﻴﻦﻳدر ﻓﺎز ﭘﺎاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻋﻀﻠﻪ  
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001    5831ﺴﺘﺎن زﻣ/ 35ﺷﻤﺎره / ﺰدﻫﻢﺳﻴدوره                                                       ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                             
  ﺤﺚﺑ
ﻫﺎي  ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﻜﺎت دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪه    
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از  آﻣﻮزﺷﻲ در ورزش
ﻲ ﻛﻪ اﺳﻜﺎت دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﺰء ﻳاز آﻧﺠﺎ. ﻗﺪرت و ﺗﻮان اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ، از آن در  ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت زﻧﺠﻴﺮه ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
  .ﺷﻮد ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ زاﻧﻮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻀﻼﻧﻲ در ﺣﻴﻦ  در راﺳﺘﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه    
ﻫﺎي  رﺳﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﺘﺮل داﻣﻨﻪ ﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲاﺳﻜﺎت، ﺑ
 ،ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ، ﻛﻞ ﻋﻀﻼت درﮔﻴﺮ در اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﺣﺪ ﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ . ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ
ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي، ﺗﻤﺎم ﻋﻀﻼت درﮔﻴﺮ در اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻛﺖ اﺳﻜﺎت 
ﻪ  ﻋﻀﻼت ﺑ، زﻳﺮا در اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻣﻬﺎرت؛ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﻲﻓﻌﺎلرا ﺑﺎ ﻫﻢ 
ﺻﻮرت دﺳﺘﺠﺎت ﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻲ
 ،ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﺠﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮدي و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﻲ
 ﺑﻪ ،ﻫﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺻﻄﻼح ﺳﻴﻨﺮژي. ﺷﻮد ﺳﻴﻨﺮژي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
ﻣﺸﺨﺺ . ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻳﻚ ﮔﺮوه از ﻋﻀﻼت اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺳﻴﻨﺮژيﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻀﻼت ﭘﻮﺳﭽﺮال و 
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ، و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖﺣﺎﻟﺖ، ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﺛﺎﺑﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮض  ﺣﺎﻟﺖ، اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﻲ و ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ 
 ﻋﻀﻼت درﮔﻴﺮ در ﻳﻚ ﺳﻴﻨﺮژي ﺑﻪ ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ؛ﺷﻮد
  (31).ﺪﻨﻛﻨ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
 ﺟﻬﺖ ﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮــاﻧ  ﻧﺸﺎن داده،ﺎرانــﺮي و ﻫﻤﻜــﻫﻨ    
 ،etal aicaf rosneT ﺑﺮ روي زﻣﺎن ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻀﻼت ،ﺣﺮﻛﺖ
 وﻟﻲ ،ﺮ داردــاﺛ eanips rotcerEو  sutceR sinimodbA
 ،silaidem sutsaV ﻼت اداﻛﺘﻮر،ــﺮ ﻋﻀـزﻣﺎن ﺗﺄﺧﻴ
ﺗﻐﻴﻴﺮ  sueloSو  suenarbmemimeS، sugnol suenoreP
 ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻋﻀﻼت از ﻧﻈﺮ ؛داري ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و در زﻣﺎﻧﻬﺎي  ﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ، ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻲاﻟﮕﻮﻫﺎي زﻣﺎ
آﻧﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ . ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دارﻧﺪ  ﭘﺎﺳﺦ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ،ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻋﻨﻮان ﺛﺒﺎت دﻫﻨﺪهﻪ ﻋﻀﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑ
 از (31). ﭘﺎﺳﺦ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دارﻧﺪ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ و اﻏﺘﺸﺎش
ﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻠﻪ واﺳﺘﻮس ﻣﺪﻳﺎﻟﻴﺲ اﺑﻠﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺗﻌﺪاد ﻳآﻧﺠﺎ
از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﺛﺒﺎت دﻫﻨﺪة دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ داﺧﻠﻲ ﻣﻔﺼﻞ زﻳﺎدي 
 اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖرﺳﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ  ﭘﺎﺗﻠﻮﻓﻤﻮرال اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 ﺑﻪ ؛ از ﺟﻬﺖ و ﻣﺤﻞ اﻋﻤﺎل اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺎﺷﺪﻋﻀﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ
 اﺛﺮي ، آنﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻴﺰان ،ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﺣﺮﻛﺖ
  .ﻧﺪارد
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ،ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻧﻴﺰ    
 ﺑﻪ ،ﻳﺎﻟﻴﺲ ﺑﻪ واﺳﺘﻮس ﻻﺗﺮاﻟﻴﺲ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢواﺳﺘﻮس ﻣﺪ
 (41). ﻧﺪارد، ﺑﺴﺘﮕﻲﺟﻬﺖ و ﻣﺤﻞ اﻏﺘﺸﺎش و ﻧﻮع اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎرت
 ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻫﺎ ، ﻧﻴﺰssorG و gnuH
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺛﺮي ﺑﺮ ،و اﻳﺠﺎد ﭼﺮﺧﺶ در ﭘﺎ در ﺣﻴﻦ اﺳﻜﺎت
 و elirongiSﻛﻪ   در ﺣﺎﻟﻲ(51).واﺳﺘﻮس ﻣﺪﻳﺎﻟﻴﺲ ﻧﺪارد
 ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در زﻧﺠﻴﺮه ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺎز و در ،ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
 اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﺟﻪ ﻓﻠﻜﺸﻦ زاﻧﻮ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﺮﺧﺶ داﺧﻠﻲ، 01
  (61).ﺷﻮد ﻋﻀﻠﻪ زﻳﺎد ﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در زﻧﺠﻴﺮه     
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺴﺘﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮي در 
ﺗﻮان آن را ﺑﻪ  ﺗﺎً ﻣﻲآورد ﻛﻪ ﻋﻤﺪ واﺳﺘﻮس ﻣﺪﻳﺎﻟﻴﺲ ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ
و 7 ،3).ﺗﻚ ﻣﻔﺼﻠﻲ ﺑﻮدن ﻋﻀﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ داددﻟﻴﻞ ﺛﺒﺎت دﻫﻨﺪﮔﻲ و 
  (61-81
ﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از اﻟﻴﺎف واﺳﺘﻮس ﻣﺪﻳﺎﻟﻴﺲ از ﻳوﻟﻲ از آﻧﺠﺎ    
ﮔﻴﺮﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺶ  ﻋﻀﻼت اداﻛﺘﻮر ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻲ
ﻗﺮاردادن ﻋﻀﻼت اداﻛﺘﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺸﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮل 
 اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ .ﻣﺪﻳﺎﻟﻴﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪواﺳﺘﻮس 
 واﺳﺘﻮس ﻣﺪﻳﺎﻟﻴﺲ در ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺪاﻛﺸﻦ راﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻓﺰاﻳﺶ 
دار ﻧﺒﻮد وﻟﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل  ﻣﻌﻨﻲ
ﻋﻀﻠﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮل ﻋﻀﻼت اداﻛﺘﻮر اﺳﺖ، ﺳﺒﺐ 
.  آن ﺷﺪه اﺳﺖﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ اﻳﻦ ﻋﻀﻠﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﻃﻮل اﺳﺘﺮاﺣﺖ آن %521ﭼﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻨﺸﻦ ﻋﻀﻠﻪ در 
  (91).اﺳﺖ
 ﻧﺸﺪه ﻪ ﻃﻮل ﻋﻀﻠﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻢــﻲ ﻛــﻳاز آﻧﺠﺎ    
ﺗﺮ، ﺑﺎ  اﺳﺖ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ
 ﺗﻮان ﻣﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﺑﺪاﻛﺸﻦ و ﭼﺮﺧﺶ ﺧﺎرﺟﻲ ران
در . رﺳﺎﻧﺪﺰاﻳﺶ ﺗﻨﺸﻦ ﻋﻀﻠﻪ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻓ
 ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ،ﺗﺮ ﻲ و دﻗﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠ،اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
  .رﺳﺪ ﻣﻲ
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 اداﻛﺘﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ،ﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﺑﺎ ﺗﻮ    
 وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ، از ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺎﻻت ﺑﻮدﺗﺮ ﺑﻴﺶ ،ﻣﮕﻨﻮس در اﺑﺪاﻛﺸﻦ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه  داري ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﺎري، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 ﻋﻀﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ،در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ. ﻧﺸﺪ
 وﻟﻲ در ،ﻨﻮس ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪاداﻛﺘﻮر ﻣﮕ
 اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖراﺑﻄﺔ ،  woC cMﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ
اداﻛﺘﻮرﻻﻧﮕﻮس را ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﺮض ﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  hcseT ، ﺑﻌﻼوه(3).ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮد
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ (gnigami ecnanoser citengaM)IRMاز 
ﺖ و ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻀﻼت در ﺣﻴﻦ اﺳﻜﺎت ﭘﺮداﺧ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻀﻼت اداﻛﺘﻮر اﻓﺰاﻳﺶ  ، ﭘﺎﻫﺎ از ﻫﻢﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠ
 (02).ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﻪ  و ﺳﭙﺲ ﺑ(12)و ﻫﻤﻜﺎران lraEدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ     
 ﻧﺸﺎن داده ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ(22) و ﻫﻤﻜﺎرانorieuqoCوﺳﻴﻠﻪ 
 ،ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ اﺳﻜﺎت اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اداﻛﺸﻦ اﻳﺰوﻣﺘﺮ
ﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﺳﺘﻮس ﻣﺪﻳﺎﻟﻴﺲ و واﺳﺘﻮس ﻻﺗﺮاﻟﻴﺲ ﺑ
ﻛﻨﺪ و ﺑﺪون اداﻛﺸﻦ  داري اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻌﻼوه .  ﻣﻴﺰان اﻧﻘﺒﺎض ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ،اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ
 ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﺳﻜﺎت (32)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ onasireraC
ﻴﺖ داري ﻣﻴﺎن ﻓﻌﺎﻟ ، ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﺑﺎ ﻋﻤﻘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ
 واﺳﺘﻮس ﻣﺪﻳﺎﻟﻴﺲ و واﺳﺘﻮس ،ﻋﻀﻼت دوﺳﺮراﻧﻲ
، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻮد  ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻫﻤﺎن. ﻻﺗﺮاﻟﻴﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
در . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﻳﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮان  اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻲواﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻀﻼت واﺳﺘﻮس ﻣﺪﻳﺎﻟﻴﺲ و واﺳﺘﻮس 
ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اداﻛﺸﻦ  ﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﺗﺮاﻟﻴﺲ ﺗﻨﻬﻻ
در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﻜﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ . اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ اﺳﻜﺎت ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد
اﻛﺸﻦ ﺧﺎﻟﺼﻲ در ﻣﻔﺼﻞ ﻫﻴﭗ ﮔﻮﻧﻪ اد  ﻫﻴﭻ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﺮﻛﺖ
 در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ، در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭼﻮن ﻣﻔﺼﻞ؛آﻳﺪ ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ
ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﺗﻮان  ، ﻧﻤﻲوﺿﻌﻴﺖ اﺳﺖ
 وﻟﻲ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ،ﻣﺪه اﺳﺖاداﻛﺘﻮري ﭘﺪﻳﺪ آ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي  وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اداﻛﺘﻮري 
ﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻀﻼت واﺳﺘﻮس  ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﺶ
  .ﻣﺪﻳﺎﻟﻴﺲ و واﺳﺘﻮس ﻻﺗﺮاﻟﻴﺲ ﺷﻮد
 ﻋﻀﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻓﺰاﻳﺶ     
 وﻟﻲ ، اﺳﺖدار ﻧﺒﻮده اداﻛﺘﻮرﻣﮕﻨﻮس از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،اي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﻮد ﻧﻜﺘﻪ
ﻼت اداﻛﺘﻮر در ﻓﺎز ﭘﺎﻳﻴﻦ رو ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ــﻋﻀ
اﺑﺪاﻛﺸﻦ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و در ﻓﺎز ﺑﺎﻻرو ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن 
ﻋﺒﺎرﺗﻲ، ﻪ ﺑ.  از ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺎﻻت اﺳﺖﺗﺮ ﺑﻴﺶ ،اداﻛﺸﻦ در ﭘﺎﻫﺎ
ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﻴﺮد،  زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ در اﺑﺪاﻛﺸﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ
ي ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﭘﺎﻫﺎ را ﺑﻪ اﺑﺪاﻛﺸﻦ ،ﻴﻦ روﻳﺗﻤﺎﻳﻞ دارد ﻛﻪ در ﻓﺎز ﭘﺎ
 از اﻳﻦ رو ﻋﻀﻼت اداﻛﺘﻮر ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺑﺪﻛﺸﻦ ،ﺮدــﺑﺒ
از ﻃﺮﻓﻲ .  ﻫﺴﺘﻨﺪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ،ﺶ از ﺣﺪــﺑﻴ
ﻟﻴﻪ، ﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوــ ﺟﻬ،ﺮ، در ﻓﺎز ﺑﺎﻻروــدﻳﮕ
. ز ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪي اﺮــﺗ ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻋﻀﻼت اداﻛﺘﻮر ﺑﺎﻳﺪ 
در وزﻧﻪ ﺑﺮداراﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﻜﺎت را ﺑﺎ اﺑﺪاﻛﺸﻦ ﭘﺎﻫﺎ اﻧﺠﺎم 
دﻫﻨﺪ، در ﻋﻀﻼت داﺧﻞ ران اﺣﺴﺎس ﺳﻮزش ﮔﺰارش  ﻣﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اداﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ   ﻛﻪ اﻳﻦ را ﻣﻲ،ﺷﺪه اﺳﺖ
  (3).ﻧﺴﺒﺖ داد
 ﻳﻚ ﻋﻀﻠﻪ ،ﻪ واﺳﺘﻮس ﻻﺗﺮاﻟﻴﺲــﻪ ﻋﻀﻠــﻲ ﻛــﻳاز آﻧﺠﺎ    
ﺗﻮان  ﻪ ﺧﻂ ﻛﺸﺶ آن، ﻣﻲــ ﺑﻪــﺟﺗﻚ ﻣﻔﺼﻠﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮ
 ؛ﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖﺪه دــﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﻳﻚ ﺛﺒﺎت دﻫﻨ
 ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم ،ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻋﻀﻠﻪ
ﻫﺎي   ﻋﻀﻠﻪ در وﺿﻌﻴﺖﻓﻌﺎﻟﻴﺖدار ﺑﻴﻦ  وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 ،در اﻳﻦ ﻣﻮرد. ﻮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺖــﺗ  ﻣﻲ،ﻞ ران راــﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﺼ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ادي از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪ
  (61-81 و7 ،3).اﺳﺖ
ﺗﺮ  ﻴﺪه اﻧﺪﻛﻲ ﭘﻴﭽﺄﻟﻪاﻧﻲ، ﻣﺴدر ﻣﻮرد ﻋﻀﻠﻪ دو ﺳﺮ ر    
ﻫﺎي ﺗﻴﺒﻴﺎ  اﻳﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻛﻨﺘﺮل ﭼﺮﺧﺶ. اﺳﺖ
 ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺧﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ زاﻧﻮ، داراي ﻳﻚ ﻧﻘﺶ ؛اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه . ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺒﺎﺗﻲ در ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
، در اﻳﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﻟﮕﻦ و ﺗﻨﻪ و ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﺴﺘﺮﻳﻨﮓ
ﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﻜﺎت، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ اﻛﺴﺘﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻔﺼﻞ ران در ﺣﻴ
 اﻳﻦ ﻋﻀﻠﻪ داراي دو ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ،از ﺟﺎﻧﺒﻲ دﻳﮕﺮ .ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﻲرا اﻳﻔﺎ
 دو ، ﺗﻚ ﻣﻔﺼﻠﻲ و ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ آن،و ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻛﻮﺗﺎه آن
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن اﻟﻜﺘﺮود ﺳﻄﺤﻲ . ﻣﻔﺼﻠﻲ اﺳﺖ
 ﻫﺮ دو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻪ ﻠﻪ، در واﻗﻊ ﺑروي ﺑﺎﻟﻚ ﻋﻀ
  زﻫﺮه رﻳﺤﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                                   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻔﺼﻞ ران ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻀﻼت زاﻧﻮ و ران
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 ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻣﻴﺎن ــﻪ، ﺛﺒــﺳﺮ ﻋﻀﻠ
ﻲ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﻳاز آﻧﺠﺎ.  ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻀﻠﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖو ﺳﺮ
دﻫﺪ  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ tfihs tnerrucnoCﻋﻤﻞ اﺳﻜﺎت، اﻳﻦ ﻋﻀﻠﻪ 
ﻲ، اﻧﻘﺒﺎض اﻛﺴﻨﺘﺮﻳﻚ اﻧﺠﺎم داده و ــﻴﻨﻳﺎي ﭘﺎــﻲ از اﻧﺘﻬــﻳﻌﻨ
رﺳﺪ   ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ؛ اﻧﻘﺒﺎض ﻛﺎﻧﺴﻨﺘﺮﻳﻚ دارد،ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪز ا
 ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ،ﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻀﻠﻪــﺮاه ﺳــﻪ ﻫﻤــاﻧﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻋﻀﻠﻪ ﺑ
ﻞ ﻛﺮده و اﻧﻘﺒﺎض ــﻋﻨﻮان ﺛﺒﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ ﻋﻤﻪ ﺑ
ﺮ دراز اﺳﺖ ــﻦ ﺳــﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳ ﻋﻀﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺮ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ
ﻔﻲ ﻛﻪ اﻧﻘﺒﺎض دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ داﺷﺘﻪ و ﻟﮕﻦ را ﺑﻪ روﺗﺎﺳﻴﻮن ﺧﻠ
ﻃﻮر ﻣﺠﺰا از ﺳﺮﻫﺎي ﻪ  ﺑ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً اﮔﺮ ﺛﺒﺖ. ﺑﺮد ﻣﻲ
ﻲ از آﻧﭽﻪ ــﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗ دوﮔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻋﻀﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺛﺒﺘﻲ ﺑ. ﺷﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
 ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ، اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲﻪوﺳﻴﻠ
ﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ دارد ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳاﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ﻛﻴﻨ
ﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ــﺖ ﻣﺸﻜــﻋﻠ
  .ﻧﺸﺪ
دار ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻀﻠﻪ دو ﺳﺮ راﻧﻲ  ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻨﻲ    
ﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠ،ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﺼﻞ رانﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ
 ﺛﺒﺖ در وﺿﻌﻴﺘﻲ و از ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻋﻀﻠﻪ ،در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ
داده  ا اﻧﺠﺎم ﻣﻲزاﻧﻮ رﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺛﺒﺎت دﻫﻨﺪﮔﻲ 
اﻳﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﻛﻨﺘﺮل واروس و واﻟﮕﻮس . اﺳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺪاﻛﺸﻦ و اداﻛﺸﻦ ران، زاﻧﻮﻫﺎ  زاﻧﻮ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ  ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ واﻟﮕﻮس و واروس ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
  .ﺛﺒﺎت دﻫﻨﺪﮔﻲ ﻋﻀﻠﻪ را ﺑﺎرزﺗﺮ ﻛﻨﺪ
ﻣﻲ  دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻤﺎﺄﻟﻪﻣﺴ    
ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻓﺮاد ورزﺷﻜﺎر،  ﻋﻀﻼت، ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ ﻣﻲ
 از ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﺑﺴﻴﺎر ،ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ . اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ
 ﻋﻀﻼت در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻋﺪم ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ 
 ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻟﻮد وارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ،ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ
 اﻳﻦ ﻋﻀﻼت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدار  ي ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲﺣﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدد و ﺷﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﻣﻴﺰان وزﻧﻪ  در وﺿﻌﻴﺖ
 ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ ،ﺷﺪ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺗﺮ ﺑﻴﺶ
 .ﮔﺸﺖ ﻣﻲ
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ، ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ    
ﺒﻪ ﻧﻈﺮي داﺷﺘﻪ و ﺗﺮ ﺟﻨ  از ادﻋﺎﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺶاي رﻏﻢ ﭘﺎره ﻛﻪ ﻋﻠﻲ
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﺷﻮﻧﺪ ﻮژﻳﻚ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻫﺎي ﻛﻴﻨﺰﻳﻮﻟ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض
داري ﺑﺮ  ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري،وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻔﺼﻞ ران
ﻋﻤﻞ اﺳﻜﺎت ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﻀﻠﻪ درﮔﻴﺮ در 
 ﻟﺬا در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻀﻼت اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺪارد؛
 وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﻔﺼﻞ ران در ، ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲﻣﻨﻈﻮر اﻫﺪاف
ﺗﻮان از   ﻧﺒﻮده و ﻣﻲ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ،ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﻜﺎت
در ﺿﻤﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎر زﻳﺎد  .آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد
ﺘﻠﻒ ﻣﻔﺼﻞ ران ﻛﻪ ﻫﺎي ﻣﺨ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻀﻼت در وﺿﻌﻴﺖ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ،ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد در ورزﺷﻜﺎران ﻣﻲ
  . ﺷﻮد ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺠﺰا اﺣﺴﺎس ﻣﻲ  ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
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Abstract 
    Background & Aim: Closed kinetic chain exercises are the most popular methods of lower limb muscles strengthening 
both in physical therapy and sports. One of these exercises is squatting. Despite the common idea about the activation of 
many muscular groups during this exercise, there is little research work on the activation pattern of muscles while 
squatting. In this regard, some researchers propose that there be different activation patterns while squatting in different 
hip positions. The purpose of this study was to show whether hip position can alter electromyographic(EMG) activity of 
vastus medialis, vastus lateralis, adductor magnus , and biceps femoris muscles.  
    Patients & Method: Twenty non-athletic healthy females participated in this experimental descriptive study. They were 
asked to make parallel squat moves in three different positions namely abduction, adduction, and neutral. While 
exercising, EMG signals associated with the above-mentioned muscles were recorded and parameters of normalized EMG 
were analyzed using ANOVA(repeated measure).  
    Results: The findings showed that there was no significant difference between EMG patterns recorded in different 
positions of squatting. 
    Conclusion: It is concluded that in strengthening programs for rehabilitation purposes, hip position has no specific 
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